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Nsidfi J ^ n o a n u e s f r o s « o l d o t l o * q u e o y e r o c u p a r o n - k a n í z 
p ¿ de 1500 los p si ñeros de la última jornada y es incalculable el 
m i.iai cogido al enenfgo, entre el que se encuentran cañones aniefralla-
dores, fusiles, gasolina y víveres 
Nuestros cazas derribaion ayer, en combate aéreo, siete aviones rojos 
S I N D I C A L I S T A 
D I F I C I L S I T U A C ' O N 
Los avances r acionalistas preocu-
pan h indamente al gobierna rojo 
Osáorio y Gallardo celetró una 
larga conversación con el jete 
del gobierno Irancés 
Par» H . —I-^8 formidable» 
traucM d» la» t iopa» »*c ioaa-
IM •» «1 f i»nte d« A r a g ó n , k a » 
^••dutido una fuert» reaco ió» 
«atr-» loa dirifientw m a r x i a U » , 
9» lo» centros de izquierda pa 
i j no«, talas reacciones son con 
¡úderada» como indicio de lo 
que pufd« «ucGiier áciftro de po 
3». 
ta ds la desmoral izac ión MI ni 
campe rafe y da que lea parlé-
dea obraroa okian par aa eua» 
ta, aia tenar prcaentea M 
da la» órdenes de Miaja, 
Poi lo» altaroca» del freLt»! 
»e >.'. da cuenta de laa TÍcto-| 
riaa racionales en el frente de* 
brea de espíritu, que »e aienteal 
•» A i a g ó n y esto anima a loa pof 
Sa Barselona, la a l t u a d ó n es bres de eftpíritu, que se eientem? 
OMÍ» 78» más difícil, ya que apa fortalecido» y abandonan laa | 
us «e trabaja corrientemente linea» ro jas .—(D. R. V . ) 
A C T I V I D A D D I P L O M A T I C A 
Londres, 13.—A pesar de la 
featividad del dia. L o r d Hal i lax 
recibió en al Foreing Office al 
embajador fisincé» y al da Che 
coeslovaquia.—(D. R . V . ) 
0 3 S O R I O Y G A L L A R D O 
S I T A A B L U M 
áo» o tre» hora» diarias. Por 
•tía parte, la falta dé comesti 
IIICÍ produce todo» lo» dia» una 
r»TOiución. 
Pero loa avance* naeiomlca 
wn lo» que con má» intensidad 
preocupan al tobierno Negrin. 
Bita roche, a las diez, hablará 
por radio el llamado ministro 
i% Instrucción, J e s ú s Hernán-
in. (D. R. V . ) 
• « M O R A L I Z A C I O N E N L A 
Z O N A R O J A 
Avila, 14.—No hay novedad 
•a el trente de Madrid, o por lo 
«enoa no hay otras noticias 
<ue el paso constante de miii-
«ano». :ÍM 
COMO de costumbre, dan cüen larga converaeción. (D. R . V . ) 
El nuevo ¿ob erno írance 
Paríf, 13.—Lea» filom no ha íe-
o»««tituir «1 Gol»¡»rn» d i COTI-
«•<lraci«M nacional, a pesar de tus 
>r»péM»»6 de e»ios «us para con^e-
euirl». Cerca de las seis de la tarde 
fcl doeringo anunció a les periodi»-
ûe tenía ya terminada la lista 
»ueve Gabinete, que por la ne-
ch« se presentaría ante el presidente, 
l-d>rún. 
V I -
Paris, 14 .—Esta tarde »e ee-
lebró una amplia entrevista ea 
el Quia D' Orsay entre el nu-
nisiro t á ñ e n t e i>eibo» y ei "«n-
trante Paul Bancoar. Deipu-'.s 
Uegó Blum. 
A úl tuna hora el jefe dei go 
bierno recioió a Osaorio y Lra 
llardo, con el que mantuvo una 
La lista es la siguiinte: 
bidente y Tesero, León Blum. 
Victpretidencia, Defensa Nacienal 
y Sutrra, Daladier. 
Coordinación de los serrieios de U 
^'daicia, D'Auriel. 
*»tado, paui SerrauU, Qlct- de 
Pro ropaeanda, Brosart 
Xeteeie » Hxtranjeree, Paul BOII-
^lcri«r, Dormoit. 
Richard. 





Comercio, Pierre Cot. 
Educación iSacional, Jean Zay. 
Pensiones, Mott. 
P. T. T., Leva!. 
La única noveaad que presenta el 
nuevo ministerio ee la ausencia de 
Chautcmps y Dc^bos, que haa for-
mado pane de los anteriores Gobier-
nos del Frente Popular y la creación 
del ministerio de Propaganda. Está 
compuesto por cinco ex presidentes 
del Consejo, cuatro senadores y nsás 
una Teinlena de diputado», 
Séle un Ministre, Paul Faure^ no 
ee parlamentaría. 
En «1 Gabinete figuran repreaca-
tantes de tre* fracciones políticas; 15 
localistas, 13 radicales y cuatro de la 
Unión Socialista, (D. R. V.) 
Se destpozaron seis di-
visiones al enemigo 
PARTE O F Í C Í 4 L DE GUERRA 
Del Cuartel General del Generalísimo, correspondiente al día de hoyi 
Ha continuado hoy, tan brillantemente como en k s días antericreij, el 
avance de nuestras tropas, h a b i é n d o s e ocupado ei Convento aei Olivar, iLater-
cuei, el vér t ice Miradtíl ia, T o i r e de las Arcas, Aloncalbaii, vércicc Horma, J¿S-
cuoha, pueblo y minas de ücn i l a . 
be ha limpiado la boha que s>e h a b í a creado y se han ocupado los pueb:o3 
de Quinto, LaZaida , ^ á s t i g o , Castcllnou, Jatiel y Satnper de Calanda. 
HJU eata parte ü a b í a n quedado encerrados, eu dicha bolsa, bascantes 
lueríeas enemigas, siendo muenoá los prisioneros uecnjs y constantemente 
se presentan grupo* dispersos y desorientados. 
^ ^ b e han cocido una ba t e r í a del.;,5, 3 tanques r u s j á , 2 c a ñ o a e s a n t i t i a -
ques, muckd aa ter ia l ¿urroviario, kiauniCi jaes abuidantisunas, «iepoiicas de 
fasuhaa, r i v e r ^ i y r e i t t i r i o , l i equipos qcirÉrgtaiM coa q u r j l i t u , s i«acU 
imposible dar m á i d tU l i e s por U grau caacidad de utacenai que no sc ha 
eiasificado. 
T a m b i é n se k&m ocupado^Alloza y Andorra y algunas iaerias a á a s e g u í a a 
avanwndo a la hora de dar el parte. 
a ^ - ^ a el frente de Granada, rector de Mot r i l , se ha He ra do a cabo, en la 
madrugada ul t ima, uaa rect if icación a vanguardia de a u Mitras l íneas , o c u p á n -
dose Los Llanos de Carckaaa y el pueblo de Caiahanda. D e s p a é s eontraata-
có el enemigo las posiciones conquistadas, hiendo rechazado. ^rrrm 
A M P L I A C I O N A L P A R T i i 
¿ L a s tropas legionirias, d e s p u é s de h ibe r ocupado el desfiladero Me Avino 
y haOer recl iazaio al e n ¿ j i i j 3, peaatraron ea Allosa, o d l v i a i o las n u o i á r o s a s 
y^coiidnuis iaterrupcioaes de la carrecera, qaa los r o j o i h d O í a u realizado para 
encorpeuei <;i ayiAu.cc. 
Estas tropas haa perseguido al eaemigo, ocupaa lo a viva fuerza las^de-
fensas preparadas delante dei pueolo de Andorra . A l t e rmina r la jornada las 
tropas legionarias continuaban sa brillante avaace. 
^Durante ía j o r a a d i U Í U sido capturados varios ceateaares jde prisioaeros 
con araiainentj^ c o g i é n d o s e vanas piezas á t artiliería / nuoierosis ainetra-
Uadoras y ^ran cancidai de m i t e h a l á t diversas ciases, así coaao el de traas-
miiionea corfdapondieute a uaa origaia eaeoiigi. 
njd esta jornada ae destaco la laüonosidai y gran espíritu de los iagenie-
ros, q u ¿ ea la vau^aariii y bijo el fuego eaeml^Ó, iievaron a cabo las « o n s -
t f u j j u a t í s neceianas, que facilitaron el avaace de ias otras armas. 
¿ j l a m ÍC¿, / j de tn irzo de Sexuado año t n u i f i U . 
hel Cuartel general del Generaiuimo, correspondiente al día de hoyi 
En el frente de A r a g ó n , tropad legionarias ocaparon ay¿ r el pueblo de 
Calanda. 
H o y ha proseguido nuestro victorioso avance. D e s p a é s de r á p i d o s c o m -
bates y de haber puesto en fuga al eaeoiigo, iicaas tropas legionarias ocupa-
r o n to i a s las alturas qae rodean Alcañiz, así como esta importante ciudad. 
^uxs deous coia.naas h i a ocupido canoién o r i i i au tOin ía te los paebios de 
L a a t c ú xi¿ v-iaora, oaa i zn dei Olivar, Gargi l lo y La .>lita de los Olmos, y los 
veract;^ AUÍ .» > .dou ta i jo . 
A la hora de dar ei parte contiauaba ei avaa .'.. ^ 
^.El n ú i n e r o de prisioneros, arm^s y m^t^nai co^tio al eaemig j por todas 
las coiumuas, es e ievadís iaao . Hasta añora se nin ooai^ Í J aai le 1.300 pn-
b i u a c r o o , muctios de ellos extranjeros, entre I O J qae ngar^ aa o o a i a a d a a L e 
i r ancés , el jefe de Estado Mayor de un cuerpo de ejérc i to , eljeie de la d i v i -
s ión 72, José Mana Euciso, sujete de Estado x\layor y dos jefes más , y se 
han cogido seis piezas de arti l lería, más de 100 insiles-ametralladoras y de-
pós i tos de víveres , municiones y gasolina. 
E n ei f í en te de Granada, han sido atacadas hoy nuestras posiciones del 
sector de M o t r i l , recientemente conquistadas, siendo rechazado el enemigo, 
al que se causaron muchas bajas. 
E n combate a é r e o , han sido derribados 2 aviones «Ratas» y 5 «Curt í s» 
enemigos. 
¡suumunca, 14, de marzo dé J938, Secundo Año Iriuufal* 
^ • 1 
. ^ Siempre adelante, cen 
ks. *8^t«»c». Ne kay tregua, no 
CRÓNICA DSL «TUIB A n a u m » 
ceaibate ea el que interrimeren 
nveetra parte 40 aparatos y ai-
o, 
el enemij» fugitivo. El ceabate fué duro y rápido, reaü 1 
auchacke», milairoea- rándose verdaderas acrobacias» f di6 
sistido « i haber alcanzado la Uaea 
del río Guadalupe, que ee une eon 
el Ebro per eeeinM de Ctipe, f «U« 
forma una línea paralela eon d lio- Vioo», 14.—A lao 16,45 Ue^O 
diterráneo, dd que está pró««io. Son A.cioiío HiÜer a ebta capital. 
cerca de 100 kilómetros de profundi-, Momento» ant t^ las campa-
dad los ganados por los soldados de n*8 comenzaron a sonar y ía» 
España e» seis días, . **mám* notr^rt tem io» naiu-
<ÍAU j - ^ - - . ^ » taos nacionales. JSJI alcalae de Sólo decir esto y añadir qúe la • 
Hitlcr liega a Viena 
%¡ pT r lay .U" m0MC"t0 ̂  ¿C * W ^ de \ ^ ese avance alcanza 5. | * ] VkBa ^ * * »ara 
^ « t r e , 




I dándole la bienvenida. i 
cheduúibr* que le aclamaba fie 
neucamoute. A i llegar ai Pala-
cio hubo de asomarM hasta 
cuez veces a l baicon pri^cpai , 
saiadanao a la muchedumure 
que ie vitoreaba sin cesar.—*-
( D . R , V . ) 
*»d«tÜ!! Pero Cs 10 "erto que cada co 
J SüI>eran 1* marcha de sus avan- siete aparatos del enemigo 
| f c r > 0 41 salir ^ a a » de 
f í c o r r i g j . ^ ^ * la5 <1?W! 1 J^lcaílí*» «e1"0 de prisioníros que van cayen-
ísklâ  jn 29 ^^óraetros con velo- do en nuestro poder. Solamente la 
J^eíbi^ y se -adueñaron del división de Caballería llevaba hechos 
TI.,J- n asa t̂o formidable, que anoche 2.000, todos con su arma-
. ! . í HiÜer, de pie en su a u t o m o í c N A P E L I C U L A I L A l O k A D A 
esfuerzo gigantesco, UBICO ' _ ^ , , i 
„ft- . 4, r J , . i vil sa iuüaba a la inmensa mu-
que están realizando las tfopaa de | 
y dos "Ratas". Total, ' Franco. ( Vo no sé hasta cuándo podrá du-
Sigue siendo extraordinario «1 ftú-
l i í ^ f los roj e impedimenta. Las demás di* 
m res 
levas. 
Así es de grande el entusiasme quí « « resistencia; pero aseguro 
se registra por todos los eampamen-1Q11* e1 aliento de los nuestros «ecc 
tos y pueblos recién conquistado'. E l P:r segundos, y no se ve «1 fin a su 
alborozo de las tropas no tiene limites 'pujanza. Las páginas de gloría escri 
y cuando los jefes se cree que van a 13 e" estas últimas semanas, son de 
pedir algunos días de descanso y sí ta^ tono y altura, que no encuentro 
les consulta sobre el estado de sus 0«as con que compararlas en toda - que mentó 
J b r ^ *qüdla VÍSÍonw han realizad0 igualmente tropas, se indignan y responden: "De ^ campaña, 
l i * «wto o u k • -A vcrd!"lenw levas, hasta d extremo ninguna Si nuestf08 Nuestras bajas siguien siendo es-
te ^ hoy nrr J Z Í T ^ ht que Puedo asc«urarl« ^ hemo• des* supieran que habíamos aconseja- rasísimas, porque sólo esporádica-
alr^l! rS0? 0̂tUnd*, trOZad0 P0r 10 men0, 'd8 * * * * * * Üi H ñ * . aunque no fuef» má* W e , en alguna que ctfa operación-
^ ̂  r N M * de la. nutv. d« al enemigo. to» hoía, pwfefei teda 10 U\4 enemigo se decidió a oíreceruu 
(reaistwc?». 
¿ o í s £ L COKAZON Y CON MA-
T E R I A L E S D E S U P R E M A BE-
LLEZA, SOLAMENTE PUEpE 
S E R 
ANA K4R«NíNA 
POR 
G R E T A G A R B O 
t2fUe «í ptinapia utoinco *«»Í»«Í 
que afirma í« igualdad di? los kvm* 
bres ante la Uy, <í Estado Naeia-
~ad de i9S k«mcr<s ptU ti tro* 
S E G U N D A 8 ^f^a 
LÍOS eamaiadas pertenecientes t la Tcrífera Falange de la 
.Se-uüuu í. eaturia, preeeuturán en el ^uiu:t.;iulo, r las 22,30 
del üia de hoy, dispuestos para prestar servicio. 
SILKV'iCiÜ J J i ü i í N O . — Los c&iii^^w¿u portonociectcs a l 
Grupo Tercero, se p;efceiitarán a las 20 ho:as dei iwi d« b(^' 
péi'a nombrarles servicio. 
Por Dios, Eftpaña y su Revolución Nacioaftl Sái4ica1.Í5i.a. 
Levü, lí) k marzr de 193S. ( I I A ñ o T r i n a - M Jefe de 
Bandera. 
TALÜL£R£S D S F . B . T . 
Lamaradas que entran do turno MI ÍM taflwtes de F . E . T , 
oe las J . O. N. S. el lunes, dia catoree: 
Susana Román, E l i s a Flcrez, Gloria Airartos, Bsther Ro-
drigues de las Cuevas, Lucrecia Sant íu , Carcaen Barbero Anto-
da Borreda, Consuelo An^oia, Mercedes Jalón, AME Segura A s -
^csiou Al ias , Angeles G a r d a F e m á n d e e , BlaKea Rosa Tato Cun 
mig, Manuela Vecino, Mercedes Martha, Mor cedes Crespo, C a r -
raen Riveiro Pi lar Santos, Coneha Saatqs. leabol Ym&m. y Pass 
Ibáftex. 
Saludo a Franco. ¡Arriba E s p a ñ a ! •> 
R E P O B L A C I O N F O R E S T A L 
Camaradas que se presentará hoy, martes, dia 1§, a las 
7,45 de la mañana , en la Plaza de Santo Domingo, para prostar 
servicio de trabajo: 
Juan Carbajal , Raimundo Rodríguez del Val í ; , Femando G . 
T:,_-,^.RNL AT,̂ STITUTO ciérig01 Ricardo Brugada, Gregorio Pérez 
O tegEí I^rfincisco Ceberio, Isidro íáacón , JeWftS -G.: Biar» . . - S n r J 
que Arguello, Alfredo Carbajal , José Lobato Rodrigues Antonio 
Martin Santos Luis Va ldés , José Monsuáres , Emiliano Alonso 
Lombas, Andrés de Paz, Javier Reñones , Miguel Benavides .—El 
Jefe Provincial. 
A U X I L I O S O C I A L 
Se ruega a las camara'das que a cont inuación se expresan, 
pasen cuanto antes por la Oficina de "Auxilio Social", para r s -
cojer sus correspondientes certificados: 
Matilde Vázquez Rodríguez, María Lourdes Garcia Alonso 
Represa, Maruja Colinas Casado, Maria del Mar Azcona Rubie-
ra, María del Carmen Sotillo Ramos, Amparo Bardal Alonso, 
Rosario Hernández Sánchez, Mercedes G. A r a g ó n Villarino E l e -
na González Fernández, Juana de Blas Diar Giménez, Maria del 
Pilar de Blas, Caridad Garcia García, Angela R o m á n Ortega, S n 
na Román Ortega, Maria del Carmen Torbado Franco, Maria del 
Pi lar Carnicero Tejerina, María del Carmen Tejerina, Maria R o -
sario Roa Rico, María L u i s Serrano Garcia, Julia Rodrigues V i -
ñuela Pet ia Sansegundo Concejo, Victoria López Diez, Emi l ia 
Rodríguez Corujedo Leonor Ferrero E s p s n d a ñ a , María Pi lar 
Cárdenas Rodríguez, María Josefina de la Justicia Echevarr ía , 
Herminia Coello Mayo, Aracel i Vargas de la Inüesta , Patrocinio 
Trapiello Velez, Maria Luisa Fernández Feo, Pilar Sánchez Mar 
tínez, Maria Santos Cimadevilla. Adorac ión Rabanal Alvarejc, 
Asunc'ou Novoa Bobes, Joaquina Suárez Meuéndez, Petra C a -
nal Rodríguez Maximina Riesdo Carbajo, María Pi la: Casado da 
Paz, Maria L u i s a Giménez Fernánc ez, María i ere-a A'oiuw Ro-
crigucs, María del Carmen Arias Alonso. Soledad de Pedro Ber -
mudez. 
ruega á las cemarades M a m N ú ñ e a González y Ma» 
ria Angela Garcia Gómez pasen cuanto antes por "Auxilio {So-
cial" ¡Arriba E s p a ñ a ! 
Uei üoDiemw uvii 
E l Excrao. hr. Gobernador eivii 
ha recibido el dominge las visitas si-
guientes : 
Primer teniente de alcade y sê  
cretino de Ayuntamiento de Laguna 
c; ¡S egrülos; don José Rodríguez, al-
caide de Priaranza del Bierzo; señor 
alcaide del Ayumanueiito de Paga-
dos a«A Sii , señor akaioe aei Ayun-
tamiento de Reyero; señor akaide 
dei Ayuntatmeme Oe Goroonalloi 
CL-nusiüii de Damas Catequistas. 
D O N A T I V O S 
El director gerente de Fuerzas Mo-
iricos ae Valle de Luna na entrega-
do la cantidad de 500 pesetas con 
destino a Beneficencia. 
E l Ayuntamiento de Viilaquejida 
Wa entregad», p«r conducto del exce* 
icntisirao señor gobernador civil, la 
cantidad de 55,50 peseta», recauda-
das en aquel Municipio eos destine 
al M'mumerrpj a Ca*"" • 
La Sociedad Minero óidenitglcji 
de Ponferrad^ ha eniregadc, por con-
ducto del ¿xerno. 5r. Gobernador 
civil, recaudación voluntaria del per-
•onai de minas en el mes de enero, 
para Auxilio Social 3.500 pesetas. 
Ejército y Miicias, 3.000 pesetas: ha-
tronato Provintial Antituberculoso, 
f 14,65 peseta!; totalf. pose-
ías, Habiwdo antraíiad, ^reetuBtn* 
tt a i ,* mutom de ViiiM«» 
***** X l « W|it*| | ! gi Q é j m i 
Salamanca.—Anoche, Radio Nació-
nal transmitió ta siguiente neta ofi-
ciosa : 
"Radio Burdeee ka áidto esta ma-
ñana que ¿a ofensiva de Aragón era 
provocada por MusseUni, que a cam-
bio uc su apr*»aci»a ««• Anchslusáj 
había recioido la ̂ cvirieaa Oe Hitlef 
de que tendrá su aquieeccticta para 
llevar a caos una invasión a i Espafia* 
i^tmo se ve, ludio Burdeos ha di* 
CÍIU Lina inseAtaUE. Uno de los pos* 
tabaco de la España que renace es el 
de ia unidad de sus tierras por el qut 
"iot mejores homenes espafto^ d{croo 
Bfii víu«a. 
La independencia de Espaft», tén» 
galo por seguro Radio Burdeos, seft 
un hecho, aunque oetc desespere I 
mucho* de sm vyvrtm. Esfaáa no a% 
IttXtíuamai nunca, cetao ellos y 
ÜMfl hubieran é t i m é x " 
P05 Fft í E N 'i."3TA ¿EMAJNÍÍ 
PODRA VER 
ANA KáMSNIMA 
L A M A Í ^ W i L L A DE L A " M ¿ -
TRO", POR 
G R E T A G A R íi O 
L A U N I C A , L A VERDADISHA 
E S T R E L L A 
Casa Costillas 
Av»ilda M Padre M t , 1 
(j««te al Gobierno ©iy») 
Apartado de Correos 3 i 
Teléf«M# 12-17 
L E O N 
Grandca exiatcncíai de 
eemcnto ycao, tubos 
«rea de La Fal|atra, co-
einaa taiardal, bañera?, 
watars, laTaboa, bidcta, 
y arttculoi de! ramo 
B*«««»itito y Materiales 
*« eoMtmcdfa. 
I B S F J L S " Q T . I 
ti F I I D E S 
C o m p a ñ í a f e n o i n a m e a t e e t p a i o l a 
Accidentes individuales - Colectiva 
Ley - Responsabilidad civil 
A f a n t a p a r a l a p r o v i n c i a : 
Jasé Ramos Rodríguez 
P a d r a tola, a ú » . 1% L B O N 
Les Cajas de Ahorros 
La Coafedei ación E tpañc 'a 
de Cajas de Ahorros l e c é f i ' 
ca í cocticúa su infatigable 
labor social. , 
De cnanto rcaiifan las be-
neméritas Cajss en ella con-
federadas, da cuanta de su 
?órgano cocfederal, la revista 
¡<Etapa» que pnblica con rico 
Seceión ÁgronóMica de Loó 
Circular scbre 
supe^fosfatos 
"I P R E S E N T E S ! 
I . Camar¿das que han mueito 
f gloriosamente por Dios y por 
Jla Patria: 
i —Restituto González, ue 
^ En cumplimiento de órde-svillamizar, que, al trocar el 
nes superiores se señalan loa ; 8ra¿0 p0r et arma de guerra, 
iiguientes precies p'ra el sa-^IUp0 ^ocr^ilacon ao sacgre 
co de 100 kilos de superíos-í geiierclt , 
fato 18/20 de riouezu a basej Manuel Blanco Natal, cami 
conterida y esmerada piasen-5de suministros del puerto más^ ga yit̂ 9t de VegueUioa. Des-' 
' tacióa. En ella aparecen inte-fpróximo, en almacén del ven-* prinjer momento hizo tación. En ella aparecen 
iresantes trabsjoa de carácter I dedor. í frente a !a horda y mego ac^ 
«ne rR l , rozando siempre pro-j León, 18.45 peaetoa; Santsa ¡nc0Tpí)ró a los victoriosos, 
¡blemas ¿e akorro; distintos i Martas, 18,60; Valencia. 18,96; ejércitos de Franco, dando su ?. 
¡aspectos de la obra benéfico- |Valdera8. 18,81; La Ba^^xs, vida con heroísmo y a b w g a -
'social que desarrollen las Ca ! 11,20; Veguellina, 18 65; ci6n en eata Santa Cruzada.| 
j>8 de Ahrrros; y tratandofAstorga, 18.80; r ü n t e r r a d a , | —Mariaro Molleda, leonésf 
asimismo asuntos económi-! l8 , f0 ; Bembibre, 18,85; Vi l ía- |de pura cepa, que sr-po enal-
ces 7 patrióticos de actúa-1 franca, 18,85. itecer con au conducta heroi-
Udad. I Cuando el almacén esté en)ca iB tierra en que nació. 
Esas benéficaa inslitucio-^localidad que no disponga de l —Ursino González F^mán-
nes que siempre han destina-¡estación de ferrocarril podrá; dez y Carlos Bayón Cueto, 
do una buena parte de susjeargarse hasta 5 céníimos de Pevesa de Curneño, han 
rti'idades a sostener obras!como máximo por cada kiló-|BUcumbido, aureolados de 
de carácter artituberculoso,Jmetro de distancia. f gloría, en lucha heroica con-
ae han dirigido al Preaid^ntel La mercancía vendida e a l ^ g ei comuDigmo, 
' LOS FAMOSOS PRODUCTOS 
N E S T L É ; 
tíabofadoi m L Á PEIilLLA/Sünkndeij 
té encuentran de n u e v o a l a m í a 
en t edaf las f a r m a c i a s 
v e f t á b l e c i m k H l o f de u l t r a m a r i n o í 
LECHE C0HDEHSA0A 
L A L E C H E R A 
ta mas ri^Ci en crema 
del Patrorato N lal Anti-Uacca de 56 kVo; p o u i á ser] —Tomás Sáez Rodríguez, 
T a l t o r á m l a p a o l a l l d a t a t K ^ a t r i s a s 
f lectrUida4 del Autemóvil e ladastrití 
Boliaaiea ea geitera! 
AUáxar ale Toledo, 74 
toberca'oso, concretando, nolrecirgada en 0,25 peaetaa por 1 de;Campillo,a cuyos funerales 
obitaote las ciacunatancias^aco, y ai lo ftera en zac^z d e j e l eterno descanso ae sus 
>actu«le8, su ofrecimiento de .70 a 80 kilos en 0,20 pesetas,|gima acudió el pueblo en ma- | 
;gíau alcance, que entraña una! Si el comprador adquierefga| rindiéndole el fervoroso! 
Uucva colaboración a la lucha'cantidad de una tonelada, se homenaje de su recuerdo, 
^antitubercu'oaa. fie rebajará el precio en 0,05j A las familias y deudos de 
l i EncuadrRdta las Cajas de pesetas, y si adqt l . e cinco,jos caídos, envía PROA el 
Ahorros benéficas en el nue- toneladas la reducción será «tesAmonio efusivo de su con- | 
vo Ministerio de Organización de 0,16 pesetas. | dolencia y pedimos & núes i 
HARINA 
L A C T E A D A 
C I R I A C O S A S " " I A 
L a o m l i d a d 
h a h a c h o n u e s t r a r a p u t a a l é a 
O r á o i o Ilv S - T a l é l o a o YÍM 
P8? A R A U 
Trabaja del Samin* (León) Teléfono 1130 
^ y Acción Sindical, se dispo 
nen a colaborar también en 
I la labor que desarrolle es-
I te Departamento ministerial 
• orientado hacia la reconstitu-
• ción de España en grandes 
; realizaciones sociales de paz 
y justicia. At í ae lo han ofre-
cido al ministro del ramo. 
No es extraño* pues, que a 
pesar de los momentos de ra-
crificio por que atraviesa la 
Patria, vean esas iastitucio 
ees aumentar los saldos de 
imposiciones de tantísimo 
buen patriota que, dándose 
peitecta cuenta de la labor 
que realizan l a s Cajas de 
Ahorres, continúan demos-
trando la confianza que en 
ellas tienen, llevándolas el 
Se hsrá al comprador unar tros lectores una or«ción por 
bonificación de 1 60 pesetas 
por 100 kilos si pone el saco 
y de 1,80 pesetas si compra 
al granel y de £0 céntimos si 
retira la mercancía en esta-
ción. 
Los detallistas revendedo-
res serán bonificados por loa 
almacenistas en la cantidad 
correspondiente conforme a 
los concepto* de reventa, 
consumo y pronto pago. 
En caso de que por dificul-
tades del momento no pueda 
disponerse de mercancía pro-
cedente del puesto m&s pró-
ximo, podrá venderse la reci-
bida de! más inmediato posi-
ble con el recargo correspon-
diente a la diferencia de por-
el eterno descanso de U i al-
n r ' de estos heroicos espa-
fio* 1. 
NESTL 




L I B R O S 
cRomances Azules»—J.Gó' 
mer Málaga. — Imprenta de 
Sen^n Martín.—Avila. 
Por toda la piel de toro he-
cha ascua de nuestra España, 
nuestros mejores tejicron,con 
Vw«Oi de sangre, las magr í -
ficas estrofas de la Epopeya 
Nacional. Aureolados por hu | 
mo y claridades de metralla, | 
en trances de suprema heroí-^ 
cidad, nuestros soldados han; 
dejado ya cuajado en el ám-
producto de sus ahorros, co-Jtes del ferrocarril, previo'co- bito nacionaral sentido, nue-¡ 
mo lo prueban los saldos en*nocimicnto de la Sección ¡vo por eterno, de una Poe»ía 
«La Patria Hispana» 
' S . A. d e S a f u r a s g .ísl Ai 
Fundada 1S1§ 
auge en el año 1937. 
X J S B O I B 
XM m o n r 
Bando de la Alcaldía 
Padrón ds familias con 
derecho a subsidio 
eos rotulados con su punto 
de origeíi, especificándolo en 
las facturas y en carteas co-
lacados a la vista del público, 
en las que deben figurar los 
precios conforme a lo dis-
puesto. 
E l ÁlMldfPrendenie dé la) P f " graduaciones inlerio-
Tunta yunicipul de ^ s f W i o ' ' « « j o » vendedorca habrán de 
a les Ccmbatientea, hm tUHodo sohatar de la Sección Agro-
el sipuitnte bando: i n ó m i c a l a fijación de prewo 
cHAGO SABER: Que de ^ P r e , e n t a c i ó n dcjaBti" 
eonformidad con las disposi-k e 
cienes vigentes, queda ex-S I U Hfvnefjyn Rfinular 
puesta al público por espacio i 1,11 "«"«l l I fU p a u t a r 
de cinco días 7a duodécima | Entre los vecinos d«l Ayun-
aaipMación al primitivo pa-. tamiento de Cubillos del Sil, 
Agronómica, estando los sa-f « « I t a d a , militar y heroica, 
en contraposición con la va° 
cía versificación de ius culti-, 
vadores del purismo quinta-
esenciado. 
España es una pura estrofa, 
líricamente fuerte, elevada y 
pura. 
Y J , Gómez Má-aga. arre-
batado por el intenso lirismo 
de nuestro momento, esparce 
en gracioso roleo i chancea-
do los afanas que él p u l o re-
coger y que publica en un 1 i -
brito senciilemente editado, 
cuyo envío agradecemos. 
D R . H O Y O S 
¡ Eata Sociedad, geaminameata espálala, tiane al kaaar ée 
' participai: a s&s Asegurados, A f tatas y demás aalabaca-
dores, que estableció su Direccidn general provisíeaal 
en ZARAGOZA, COSO, 31, en daade faaeioaa sea teda 
normalidad. 
j Subdireecién para LEON Y SV PROYINCIA; 
D. Agustín Revuelta Martin. Serranos, 14, uLeén.<Telf. l i l i 
^ Dicha Sebdirección tiene a dispositida de auestras ase-
garados les aateaedeates que quieraa solicitar relaeieaa-
dos ton el foneíonamieate actual de la Sottsdad. 
Café Bar Ristiunnt 
• 1 m i » MlMto 
CENTRA! 
• M j o r a a f é 
l a » 
H A 11 
[ N o t a d e la A d m i n i s t r a c i ó n 
Recordamos a nuestros sasoriptores, lo mismo las de 
ciudad que los de provincias, la norma dá ea'a oficina 
cobrar por anticipado las respectivss suscripciones. 
E l Administrador 
(dróD de famiUas con derecho se recaudaron doscientas c in - i 
'a1 Subsidio creado por Deere- cuenta y tres pesetas, con! AMSíe itesgm K i o e t í i k 
' to número 174 dal Gobierno veinticinco céntimos, las que | Ub&uabm t&kñ Mb^nH U 
del Estado, Boletín Oficial invirtió el Ayuntamiento rnN' fTr1"1 g r r T f m r ' i t̂ümMa 
núnuie éj a f n de que puebla compra de licores que fue» 
| da formularse contra eata nue- ron enviados a Teruel para 
.va inclusión las reclaraacio-$ obsequiar a los valientes leo-
nes que se crean pertinentes neses que allí luchan por ios 
> tanto sobre las inclusiones o ideales de la verdadera Es-
exclusiones, como sobre la paña, 
cuantía del Subsidio. I {Bien por los de Cubillos 
j A las referidas reclamado- del SiM 
f naa deberán acompañarse Isc ^ 
' pruebas en que st fundamen«|f ^ J¡ J £ A 6 í I 
de — J 9 1 T U I M O 
¡No se deje usted 
apariencia de nuevos 
« S E S I B M P R B 
sugestionar por la 
dent í f r icas! 
P A S T A B I N T I F R I S A 
R I W E 
(El pr imer dent í f r ico aspaiol) 
Laboratorios Ó R I V E L o g r o ñ o 
6i rx 1 x B Bs 11 
a i D B 
I T i n t o r e r í a E s p a ñ o l a 
DE RAMON M. FARRAPIIRA 
Teñido y limpieza de toda clase da prenda*, por delica-
do sque sean sus tejidos. LUTOS KN OCHO MORAS. Traes-
l formación de las prendas negras a color. Prontitud ta leí 
l encargos. (Veres a muestra. Garantía y solidez en toda da-
se de trabajos. 
«tparaciOBea garan t índaa t n l ^ N O T A . — E l apresto y brillo espacial can que se al^imae 
Ks4Él BEfitjfli * los trabajos de limpieza y teñido, haciéndalos dietiegair *« 
mmmwa « « M A . - r ' l i - i • * * otr08 «imilares, son invención tue exclusivamtale isa m f 
l A m b » E s p a f l a l l " ^ . ¿ ¿ S , i S S i ; . - l * * ' í ""s-*». o^o» n, u !d wo •« I W I T ~ * 
R á a i a 
im Talleres, Carretera de Asturias, nAmero 2. 
Hnce.pocot días, por Ra-
dio León-Ondss Azules, dió 
el camara^a Máximo Sanz 
una cktr ' a dedicada a su com-
pañero Antolín V^ga. Sancio-
narlo de eava Delegación de 
Haaenda. Re ata en ellr, ron 
i*:o humorismo y Hfierfads-
do esti'o de b ien obserradrr, 
rlgancs aspertot interesante» 
de 'a cepita' leoiicsa-
Tiene la »Dtígaa Corte d*»' 
rey empeiidor Alfonro V i l la 
poca fortuna h r y de qae no 
se poetice ni se eterb^, l'te-
rariamente, alrededoi de el'» 
como sucede con pueblos de 
menes tipismo y abolengo. 
Ni pcetss, ai escritores, ni 
novelistas, hscen mucho por 
León. 
Por eso cuando ere^atra-
mos aJgo como f stt fine char-
la .-V Máxima, morid* de amor | 
por la su tierra* ramo los, 
huecos aat'gnas bida'grs de^ 
I» ' roña y ccrcrica de León: 
r r ró 'o paladea moa t i man-! 
j-»-, --no que quiaiéramoa que 
t r d a 'oa leoneaea lo aaborea-
rao. romo exquisito docn t -
ñ ^ su tierra. 
Pe í ello k«mos pedido a 
Máximo la charla, la que su-
pri-nidos aonellos trozos y 
r« tr z( s de 'a actualidad a que 
IR e ' i c ó (la entrega de usa 
n ' i o al c jmpf ie to herido) 
p b'iraremrs t n folletón du-
r i.te unoe pocos díes. 
Les lectores leones s sa 
krán agradeetrlo. 
Ahora habla Máxima. 
• a a 
! Cuando yo sea viejo, con-
taré a loe aiñoe, retorciéada-
me unas bigotes muy grandes 
que pienso dejarme: —Allá 
por la guerra del 86... cuando 
yo era miliciano . 
Yo era el mi'iciaao 268 
As1, el miliciana J f j . Y ya no 
me conrean de otro modo, y 
yo no conocía a los demás 
irás que prr r a i rúm^roa. 
^ |Oye tú, 2631 ¿Tienes uo 
oiti'lo? 
-¿Q-^é hr r- e j , 45 . ? 
l íalas psp-'etvs teníamos 
U r t roche tuvimos que b 1 
buscar a wn romprAero q* e 
le habítn arreEta^o por haber 
faltado a lista Parecíamos 
hermaros ^ la Paz y Cari-
dad.. Subíamos las escaleras 
de la casa como bajo el peso 
de una miaidn siniestra. El 
1S2, mi comnrflero. más de 
cídido, ru ' só el timbre d*» la 
puerta y »c escondió ensegoi 
da; ty 17, aroytba sus cien 
ki l rg , corridos, en un para 
guaa de borlaa que parecía an 
bastón de man^o. Salió un 
niño y yo no sé qué vió en 
nesotroa qne, romo con el 
presentimiento de una gran 
deagracís, echó a correr y nos 
deió ao'os. . 
jLa verdad que el 17 metía 
miedo! 
Salió ruettro amigo: cPe-
ro ., pasen, pasen ustedes. 
¡Tantr brero porFqr í l 
iQu^ a guato cataba!... |Qaé 
cor for'ables rus zapatillas, su 
batín, el puro en la boca y el 
café y la copa de coñac sobre 
la mesa! A l 'ado, un aparato 
de radio y una onda que ve 
oía de Mi'án y que era la ópe-
ra de la Sea!a... 
L E O N D E N O C H E 
(Memorias dei miliciano 263) 
H JI2, conri si no le cono- re r r ; decirte cómo es León 
ciere, alargó el bmzo y le en- cuando fú duermes... 
íre?ó h carta: —¡Noa^troa^ Ac^iav^mrs lo que haoíc 
no sabemos nada! . (Menti-Uu m i ' i m n o p ' r la noche. 
XA ' ) ' I Porque -« oue ha ; uofaas 
L n f 1 qu<» yo ^emblab'jpfrsonae mal pensaaas, len-
Ilueve .., qu» llueva. Si hace 
frío . . , qne liiele. 
Entre las .^nce y las ocho, 
no habrá para t ' más que dos 
minutos: el minuto en qu» 
dseruas v el minuto en que 
Aráyalo, que era el leonés 
a que me r f fisr"», dejaba per-
derse en aquella placita de 
Doña Elvira el ú ' t imo dengue 
del c^n^o de su tierra. De tu 
•ierra de color café; de su tie-
rra del color del adobe y de 
tas car>a8 de i s tíos de R^s-
trerfa .. 
Eran las tiis de ViVladan-
e^s las que cantaban, y, 
Ncrb^rto A r é ^ a ' o , revillano 
m a 'a-na» (Abrid, Señ 
birs) . . . 
Una salidita a' cTán^» T * 
€Fapa'agamda> ya Invista d̂ 1 
tempVt#. que está ra coaio 
un mueble arrumbado, el 
cuerdo de unos veri ts: 
c Un templete donde Uca 
L a Banda del Regimiento 
eseogidas melodías 
qut acreditan aun maestre.* 
Porque aquí, eu este paaeo 
que ffé, ante ese ckírsco»•»«, 
\Q y destartalado, se siecia 
du'cemente ei amor de nía-
chas mat imoairs que P0 
ahí andan. I n ua lado Isa 
floritas..., por el otro las ar-
y q ü a l o . . j o - a s e m e ) l ^ a b a n ! ¿ ^ ^ 1UIUUIU ca que de adopción, ee estremecía 
d e ' á ^ r i m a a n^rn «mi»! r / ' f » * ^ ^ ^ • p c ^ u a s i c a spiems. . ante el recuerdo de sus man 
era Én • « ¡ ¡ ^ ' J ^ qU* l i f Y * ? * * * ^ « e i a n que el) jQaé noche! Diex horas in- teradas. 
V va s f r «hfa«ofit ^ ! o , a ' 0 v«chabe ra «er- terminabas. Dies horas que Por la calle del Agua, toda 
C l ^ ^ l ^ d ^ S i f^ ~ • - m a d a de jazmínfs v .nía 
mertos aonel r>uen aeñor de-1 iMalvadis! i^1 a,re de un fandangmllo E. 
isba sus alfombras, el batín, Ya tuve yo el petSarniento PeTC vamof 8 ^ i c i o Va- ^ 
y con una cara de sueño que de hablar de esto, v algunos l ^os i corer U linterna y por ^ 0,r 8 ,a W,fla C « pele 
no veía, se pasaba a noche m-pidieron que lo ac!«r ra " lfl ^ I t a que sea la qüe1- U uaende tu herm** F* 
bonitamerte en la habit»ción, bien. Nada de bromaa ni de noa adumbre por esas calle* * * mi ntadre la enterraran,.* * * * * ™ _ ™ Z : ™ \ í A é * s 
de guardia... ^preofunUc í n d i t T e í . s E 'wi- de D os.. i n i n • • J i • 
I U q.e pide la Patria! ,Pa-ál ici íno salía a l a ^ e . eB . U ñ « no ee Seví'la; P « j ^ í ^ ^ ^ 
pás queridos, a vueatroi» años mer lu^ar, p-ra si^urnrse. Y tTcne 1Dg en-antos. Nada W b ^ y ^ i ^ i ^ ^ ^ J ^ J l 
y castigados!... iQae no »e; io conseguía, j Vaya M lo con- ^ dirho de nuestra ciudad y j ^ n c ^ /anochepasea . ^ 
eneren vuestro hijos! ^ g u f a l ^es que no . han fa'tsdo « n o s ^ " ^ ^ ^ el :ardln fies. Eata labor de streao < 
Con mimos y con reamen-] ¿Vosotros sabéis lo que es Hermanos Quintero que can- \ San Francirco Y Dara'da a u-o grandes y p r t í " » d \ 
d a c o n e a s t l í a el buen hom- pasarse la noche entera en la^en y Doeticen e misterio de i ^ 8 ^ ^ ^ ' c ¿ y al 
bre del hogar amoroso: |caUo? N ? ^ ^ \ ^ ^ S S ^ ^ A * * * 
evoca-
i a 
—Abrígate b¡<»n. Ahora es cuando 
—¿Te pusiste el chaleco dejeompreadido la paciencia d e í j 
punto?,. l íos pobres guardias aprimados'1 
hemos c Yo recuerdo ?nanochePcr ~ c o ^ 0 s n ^ »os h.b'a ^ -
a deiSevil 'n. Me gui^b^ un buen I ̂ zS^.J!ít AT^Z^^S^Í í ano Tallan Taa patalee»^ ]5iS 
botas más viejas? 
por la noche no te 
na^ie .. 
Un beso er r iñoto , 'a sega 
ridad de que lleva la pistola 
y a ravegar por Cantarranas 
o por la calleja de la« Cercas... 
Paciente rudio escucha, 
me oyes también, antes 
mam^rez. tiempos oel Rey V ' * ^ ¿Por qrié no llevas las Ja una esquina y sin tener iun ,eonée ^ no ll?0» olvidó 
Ahora tápenas de qué hablar. . V ^ S * -
las vef ^ , , tde Santa 
I <—¿Qu¿ nacemos, tü?.., Imela^^o 
— L u que U di la gana. y |ií: 
—Daremos otra vuelta a la^\^t \ 
\manzana...Ate\ d i s t o del Humilladero: 
^ mientras tanto, comodón} _ tSeñor mío Jesucristo, 
Y en esa hora de la media ^ ^ ^ ' ^ o e r u ¿ ^ 
¡ noche, las luces del conven- pío* que el f ^ K j a s 
»ncerdiendo una a nos trae y por cauej - y **' • i j y pací ico ciudadano, roncaglSacramento del Altarn ¡ to se van encendiendo una a 1 nos trae y po^ ^ ^ e t e r » 0 * 
de a pierna suelta y en el mejor! E n el Cielo resplandece una y los humildes discípulosPtejuelas, raB1°V_ í m í ^ 
que conecte Salamanca voy a de los mundos. Si hace vían*i Vuestra Santa Humanidad... j de l «poverello», rezsn en e l I P ^ btm*1» q ° J ^ Í J ^ ^ U 
toatartemit andanzas de ee- to.. . , que haga viento... Si Aleledo 
n • 'a-
e .«ríBO '« 
Sirtes 15 d« Mtrxt 
Franc i a ya tiene Gobie rno , pr 
L A 
3 sidido B ' u m 
1 X-VVVV '̂VWWX^ 
£1 Generalrimo Franco había a sus 
soldados en Belchite 
Crón ica del domingo, por EL TES1B ARRUMI 
• i le hubiesen raclto locoi de ¡que imposia para España e* 
ectosiasmo. El CandiUo no!respeto/ !a admiración dê  
ck« y eila mafiana ka ocu-ltuvo más remedio que ai 
Q^a jornada áe victoria ro 
tgBda. La CabaUería, entre I n u i  
•ao e 7 st ñ a a-ItuTO aso-lmondo entero. Sois, oomo 
oHijar, Puebla de Hiiarlmarae a un balcón, en com-je'loa, fuertes, heroicos, IO 
V Urres; los legionarios y la 
r r j« t r a Dirifión, k&n ocupa* 
¿o A n d » " ^ y la* berzas ca-
% M Moctalbán y UtriUa. 
M m* °>iaai. El Cuerpo de 
Ijército de Marrueco*, La 
¿ t ids , estableciendo yarías 
cabezas de puente sobre el 
Ibro y ecupande 6 o 7 pue-
bles, euyes nombres ne re-
caer do- KA fin, otro empujón 
arrollaáor, con un arance su-
Hrior a JO k i ómetros en pro-
fasdid d y toda la línea del 
rí» Martin ocupada y rebasada 
por todos los puntos conve-
nientes. 
Realmente, son de hierro 
nantros soldados; no se con* 
ai be que, en cinco días de 
trance eoatlnuo, aun tengan 
bríos y lesistencia para reali-
xar fsta verdadera empresa, 
qve un kombre fuerte y des-
cansado se vería y desearía 
para llenar las etapas tan ex-
tensas que están ganando las 
fuerzas 
Pero el hecho emocior an-
te, que me hizo vibrar en el 
día de hoy, no está precisa-
pañí a 'del general Yagüe.Jbrios , abnegados; on vuestra 
Cuando los soldados se harta-i cara cubierta de polvo, en 
ron de vitorear al Gsneralísi-J vuestros uniformes desluci-
mo, a España y a Yagñe, el I dos por tantas duras jornadas, 
general del Caerpo de Ejér-fveo el espíritu 4 e l a r d e e s 
cito de Marruecos pronunció Ipañola, que sabe sufrirlo todo 
las siguientes palabras delmenos el deshoooi; q^e quie 
exaltación al Caudillot i r * una vez más redimir al 
cEste es el primer español, Imuado de la tiranía del so* 
vuestro Generalísimo invicto,! viet. 
que os lleva a la victoria, que] Estáis ganando la guerra, 
vela por vosotros v trabaja!y yo os juro que la España 
No es el que las 
circunstancias 
y la opinión 
imponen 
París, 14.—Anoche, el nuevo pre-
sidente del Consejo, León Blum, hizo 
las siguientes declaraciones desde su 
domicilio, transmitidas por todas las 
emisoras francesas: 
"Acabo de presentar el Gobierno al 
Presidente de la República. Se pre-
sentará el jueves a la Cámara y se 
presenta en este momento a todos los 
frenceses que me escuchan. 
No es el Gobierno que la opinión y 
las circunstancias imponen. E l orden 
del día votado por el partido socialis-
ta ayer y por los radicales hoy, !• 
aprueban. Me atrevo a decir que y 
sin descanso, día y noche, i que estáis haciendo, en l s i i0 s¿ mejor que nadie, ya ^ue hice 
por España, y que ha querídolpaz de mañana, será digna d€Ígrandei. esfuerzos para consttuir um 
Vivir unas horas a VUestrO la* jVOSOtrOS. Yo, COn •OiOtrO»'|Gobierno de verdadera unión nacio-
do. Es nuestro el terreno que Jtraeié a estos campos i ed i f " I al que Rededor d d Frente 
habéis conquistado ya, aolda-j íos el agua que les vivifique. I p ' r se n todas las ivcr . 
dos del Cuerpo de Ejérci to! y sobre Us romas ¿ e estf^ ^ ^ 
Marroquí y falta muy poco I glorioso Belckite construiré tzas ^ ^ „ ^ 4 . . 
para que podamos decir que Irnos una ciudad hermosa Estov a volvcr a 1 
hemos coronado por comple 
to nuestra empres >j y cuando 
llegue este día próximo, Fran-
co os dará también la victo» 
ria de una vida honrosa y dig-
na de ser vivida por los que 
como vosotros 01 ganáis con 
entereza la victoria y c caquis-
una ciudad próspera, que es 
asi, construyendo y no des-
truyendo, c o m o nosotros 
queremos ver a nuestra Espa 
ña Grande, Una y Libre.» 
Yo no he presenciado ja 
más un momento de más alta | «oras , e«n prudencia 
emoción. Ensordecían los v i Jcreció»", 
teres de entusiasmo de les 
ce as. Estoy dispucst© 
te«tativa cuando la opinión púWm 
1* crea conveeiic«tc. 
Estamos en u« momento kistórico, 
Ueao de ptófros. Nos enfrentárteos 
••n la situación creada en Francia y 
cu«plire«©s con nuestro d?^»r «in de-
y coa dis-
ta de tedes los derechos » 
Y habló luego el Caudil lo.¡soldados, abrazándose unoB> 
JAI empezar, una voz, entrefetroc, y al fin se pedo e i w 
msnte en estos avances, a losllos soldados, dice: cVamos ajehar una voz que, clara y vi-
que ya nos vamos habituando!escucharle con el brazo enlbrante, dijo: «Comt pago d • 
tinto. El hecho es el ciguien-falto». Y en esa postura oye-lhonor de esta visita, nos^trr r 
tf: | ron toda la ene andida arenca f pedimos al Caudillo q u e s o 
[. El Caudillo ha 
correr el frente de . 
Ea su visita ha queiido llegar [hablaba a los iuyes, a sus I que manda el general Yagü 
kasta Belchite, para rendir legionarios y a sus moros, [quiere ser el primero en da*-
vue'to a r^-lde Franco, pocas veces más I nos deje un solo día sin 
l  Aragón, elocuente que hoy, y es que l&ar. El Cuerpo de Bjércitr 
La Obra Nucion»! de Casas Barita® 
tributo a aquella heroica ciu-* cien veces heroices, y les 
dad, cuya resistencia sirvió ¡dijo: 
su sangre por España, a 1 u 
para que pudiéramos terminar 
la campaña del norte y para 
que destrozásemos un ejérci< 
te de 60.000 hombres ales 
rojos. 
En Belchite esperaba al Ge-
aeralísimo Franco el General 
Jefe del Cuerpo de Ejército 
de Marruecos, para conferen-
dar con él, Antes de llegar a 
la casa donde el general Ya 
c|Soldados del Cuerpo de 
Ejército Marroquí! jSoMados 
todos de mi España^ hombres 
de su juventud, ex presión de 
lo más recio de la virilidad 
de un pueblo qu» se a'za pa 
ra dignificar el nombre santr> 
de la Patria I Yo os saludo en-
tusiasmado, y es hablo con la 
mayor emoción a vosotros y 
a vuestro general Yagñe, y es 
j ü e aguardaba, los snldcdosMov las graci-s 
descubrieron al Ceneralísimo | Sois todos como aquellos 
y eorrírron desalentados de-fguerreros de ayer, qus pasea-
trés de él. Fué una verdade*|ron triunfantes las banderas 
ra explosión aquello, al ver A t Espifla por toda Europa, 
aparecer a Franco en la por- que acompañaron a Colón en 
tesuela, los soldados, como su proeza y al Gran Capitán 
El general Qaeipo de Llano ha-
ce entrega de un importante 
grupo 
Stvilla.—S« ka celebrad, ce» gra» fw .n 24 viviendas a otrw taatM ia-
solemnidad el acto de entrezar 124 válidos de la guerra, c tre ello, aifu-
por 
S I T U A C I O N D E A U S T R I A 
cAustria es u n p n k del Rcick alewán», 
dise la I ty de Iatagr?cióH 
D E S T I T U C I O N E S 
VÍCM, 14 —E1 nuev0 núnistr» de 
Justicia ha dictad» Mumerosas disp«-
sic«nes, entre las que 3«kr«sale por 
su importancia las ¿«stitucionts d* 
t»d»s Us jueces y procuradores y la 
asimilación de la iglesia Evanjéliea 
Austriaea a la Iglesia Alemama 
L A L E Y D E R E I N T E G R A C I O N 
Viena, 14—El eancültr austríaco 
Seyss Inquart ha dictado una ley cu-
y texto es el siguiente: 
Arríelo primere.—Austria 
país del R«ch alemán. 
Artículo segundo.—Se celebrará UN 
plebiscite en el que tomarán parte to 
dos los hombres y mujeres demás de 
veinte anos, que tendrá lugar el día 
re de abril próximo, para declarar la 
unión al Rcick. 
Artículo tercero.—El resultado del 
plebiscto será proclamado por la ma-
yoría. 
Artículo cuarto—El Gobierne gene 
ral dictará las disposiciones pertinen-
tes para llevar el plebiscite a la prác-
tica. 
Artículo quinto.—Esta disposición 
federal entra en vigor el día de su 
promulgación y el Gobierno federal 
queda encargado de ejecutarle. 
UNA L E Y D E H I T L E R 
Berlín, 14.— E l Fúhrer-Canciller, 
Adolfo Hitler, ha decretado le si-
guiente : 
Vieaa.—Han sido dictadas una se-
rie de disposiciones para evitar la eva 
sión de capitales austríacos. Entre 
las más importantes ¿gura la de no 
retirar, para usos particulares, más 
de mil chelines mensuales de los depó-
sitos. Se reglamenta además la venta 
de títulos y ea cuanto a los seguros 
sólo se dejan retirar 500 chelines men-
suales. 
La Bolsa ha sido cerrada hasta nue-
va orden y se han dictado severas dis 
posicones para castigar las contra-
venciones, pudiendo llegar las de or-
den material a cien mil chelines de 
multa y un ano de cárcel. 
S E E S P E R A A H I T L E R E N 
V I E N A 
Viena.—El canciller Hitler es es-
perado esta tarde en Viena, entre ú s 
cuatro y las cinco de la tarde, prepe-
rándesele un recibimiento verdade-
ramente apotcósico. 
Se tienen noticias de que a las 10,45 
ka salido de Linz, Hitler, ea automó-
vil coa dirección a esta capital, acom-
pañado de aumerosas personas, 4 ^ 
son acogidas con entusiasmo frenético 
ea todos los pueblos del tránsito. 
Sevi-ÓrdeUf S d e 1 Geaeralísin O - vivendas de la Obra Nacional de Ca- «os mutilados del i« de julio 
Franco». f sas para Inválidos, Empleados y Obre "a- & ^ **tos ^ l á o a P̂ 0" 
A l anochecer, fodavfa ierres, iniciada por el general Qeipo de'vocé ovaciones inmensas dd pueb-o. 
gUÍin los SOidadOS Cantaiidc1; | Llano. [ Después se procedió a la rifa de cica 
SUS Vítores Oran COmO el C ^ j La Plaza de San Fernando pre- viviendas catre familias numerosas, 
MXÓn de España que al palpi I sentaba bri i iant í^o ^ ^ 0 . E n t o r - V e serán ocupadas inmediatamente, y 
tar proclamaba en el aire un* al monumtüto sc haiiaba ia tribu- se entregó a la Asociación de San Vt-
briOSO {Franeel iFranCOl f aa de ias autoridades; numerosas baa f ceatc de Paúl un donativo de cinco 
¡FraUCOl Pero ya Franco estH.|dera« espalólas y de Falange Espafto- f»"1 Pactas para los pobres, y a todo» 
ba inelinade SObre Una mSS3 I ̂  Tradieieaaüsta y de las J . O. N. S!1,8 Procos importantes cantidades 
t r i a n d o rayas y flecha! CCV gomaban la plaaa y un letrero de metálico y ropas para su reparto 
mano firme. Y Y^güe, ques? -h1*»1- i ^ ] ^ los ,lccesltados ^ 8ÜS rciipect1' 
Artículo primero.—M Gobierae Fe 
deral austríaco acaba de decidir kt 
reincorporación de Austria a A^eme-
nia. 
Artículo segundo.—A partir de bey, 
el ejército federal austríaco queda co-
me parte integrante del ejército tM-
mán. 
Artículo tercero.—El mande del 
nueve ejército alemán, dentro de 
límites austríacos, está a cargo dd je-
fe del octavo cuerpe de ejército. 
Articule cuarto.—Todos los miem 
bres del ejercite federal austriaoo 
prestarán juramente ante mí, como 
jefe supremo. 
E M B A J A D O R E S D E S T I T U I D O S 
Liaz.—Los embajadores de Austria 
en París, Londres y Praga han side 
destituidos. 
» L E M B A J A D O R I N G L E 5 A 
L O N D R E S 
Viena, 14.—El embajador de Lea-
dres en Viena, ka sido llamado pef 
su Gobierno para informarle de loé 
acontecimientos de Austria. 
JUDIOS A U S T R I A C O S M I 
L O N D R E S 
Londres, 14.—Procedentes de Aue-
tria han llegado algunos judíos, que 
consiguieron briar la viglaada de les 
servicios de fronteras. 
Fl gobierno inglés y los aconte-
dmientos icternadónales 
CUÍa atento los trazos delCan ? 
diilo, se v o l v i i a n i para «x-
clamar a viva vos: «Otra vf z, 
y eomo siempre, está engen 
draudo la v i e t e r a» . 
por completo Ut amplia plaza. Fuer-
^zas de Falaage Española Tradieio-^ 
GARAJE Á v t o a ó y i i t B I B A N 
7 fi«;eesoiioi ea ftMure 
Estación dt tngrast y reparación** 
bidefeudeacia, ü T V S X X T W t l é í w í t Z í 
Bwg» Nt tCT*, 1 
«•Uloao i m 
el Caudüle! Oran multitud llenaba 1 v»3 ^ ^ a 3 -
A l levantarse a hablar el general 
Queipe de Llano es acogido coa naa 
naHsU y dd Frente del Trabajo da-! «vación. Expresó su sa-
lían guardia a la tribuna y los flechas tisfacdón por ver en marcha la obra 
marinos de Triana se encontraban al" for él creada en Sevilla. Hizo luego 
pie de aquélla, que ocupaba el ge-! encendidos ^ ¡ 0 3 «fc los voluntarios 
I seral Queipo de Uaao, que presidió J andaluces y de todos cuantos haa coa-
el acto, de los gobernadores dvil y ' tribuido al triunfo del Movimiento 
J'militer, vieario general y cónsules' Nacional. A l terminar sus frases, d 
Jde las naciones amigas y mandos d«-«eaeral escuchó una nueva ovadóa y F. E. T . y de las J . O. N. S. 
Despude de unas breves palabras 
de presentación, se leyó una lista de 
los niños nacidos el día de San Gon-
zalo, a cuyos padres se fueron entre-
gando sendas cartillas de ahorro y 
entusiastas vítores, siendo llevado ea 
volandas hasta la Cruz de los Caídos 
por los más entusiastas. 
E n el monumento a los caídos, «1 
cónsul de Alemania depositó una mo 
numen tal corona de flores, como he-
Londres, 14.—A las ence de hoy se 
reunirá el Gobierno en Consejo. 
A este reunión se le da importan-
cia extraordinaria, ya que en el curso 
de olla se estudiarán los problemas 
de Europa Central y otros de política 
etxerior y se fijará la decisión que 
será expuesta per la tarde, por el 
primer ministro Chamberlain en la 
Cámara de los Comunes. 
Como es lógico, la prensa británi-
ca sigue comentando los recientes 
acontecimientos y son numerosas les 
periódicos que se preguntan si Ingla-
terra apoyaría a Francia en caso de 
que ésta ayudase a Checoeslovaquia, 
si este país fuese agredido por par-
te de Alemania. 
Toda la prensa coincide en la nece-
cendiciones de hacer frente a «tal* 
quier eventualidad. La prensa izquier^ 
dista insiste en sus puntos de viste, 
bien conocidos, de seguridad coloca-
va y respeto al pacte de la Sociedad 
de las Naciones. 
E L P R O C E S O D E MOSCU 
Moscú.—Según la prensa del de* 
mingo, las sentencias de muerte dic 
tadas el sábado en el proceso de Mos-
cú, probablemente sc ejecutarán kay. 
Los condenados tienen derecho a so-
licitar •> gracia del presidente del 
Consejo Supremo de la U. R. S. S., 
pero se considera generalmente qtK 
las peticiones serán denegadas. 
Los periódicos no ocultan, al ka-
blar de las sentencias, el hecho de que 
sidad de un pronto y potente rearme ^ las autoridades soviéticas desean pria-
que ponga a la nación británica en dpalmente intimidar al pueblo. 
donativos por valor de 800 pesetas a menaje de Alemania a los españoles I 1 
F D U T B U A 
p o r m a y o r y d o t a l l 
Martínez y Gasas 
Otdofie n, aimero 18 &KON 
MATERIALES 
d o o o n s t r s o o i d a 
(S. ea G.) 
T e l é f o a e 1530 
ceda une. A todos los niños se les'que ofrendaron su vida por la civili 
impuso el nombre de Gonzalo. 
Después, el general Queipo de Lia 
^ zación. L a música, después que el ge-
neral Queipo de Llano expresó su d i ^ o l v r n t é ro 
nc entregó donativos a las victimas' gratitud, interpretó los himnos de F a ^ 
de los bombardeos rojos realizados so- í lange, alemán y por último el nado-
bre Sevilla. A continuadón, se entre-
I A 
Curación rápida y total por especialista 
édíco; A l f o n s o M o n t ® a g u d c 
Consulta todos los días, en su gabinete ortopédicc 
Calle Colón, 3, V f derecha (esquina Ada. Roma)! 
C o n s u l t a d i a r i a d e 11 a 1 
Aparatos especiales para la 
parálisis infantil. Tumores 
blancos. Piernas y brazos 
artificiales. Medias para va-
rices, a medida. Fajas para 
estómago y riñón. 
Bolsa de lo Propiedad 
precio, Í.000 Se venden: 
CASA ea el Eniaacke, cer-
ca Paseu Condesa Sagas* 
to. Precio, 76.000 pegetas. 
OTRA de rédente construc-
cióm; 4 pisos, 15 vivien-
das: exenta e^ntribnción 
por 20 años. Piecio, pese-
tas 140.OOO. 
OTRA eeres de la calle de 
Ordofio II; renta anual 
más de 5.000 pesetas li-
bres. 
EDIFICIO propio para in-
dustria, con grandes loca-
les, patio j bodega, en 
una superficie de mil me-
tros cuadrados. 
CASA en el Barrio de San 
Esteban; renta mensnal 
330 pesetas. 
DOS ea la calle de San Lo-
renso. 
CASA en la calle de Saka 
gún; precio. 18,000 ptas. 
OTRA en el Barrio de Val-
delamora; 
pesetas. 
HUERTA de 500 metros, 
con viviendas y árboles 
frótales. 
SOLAR de 15 metros de fa-
chada por 15 de fondo en 
el Ensanche de San Mír-
eos, a 60 pesetas metro. 
OTRO ea la calle de Ramón 
y Cajsl, 380 metros. 
VARIOS solares ceros de la 
carretera de Zamora, des* 
de 7 a I I pesetas metro 
cuadrado. 
Se c^mprant 
Casas, solares y fincas de 
todas clases y preeios. 
H i p e l e e n » 
Se coneodoa sobro Hacas 
ar basas. 
Tmspnses 
Se gestionan de cnalqaier 
dase, ramo y categoría. 
<*4«r(j|}tft|>l( ' i j i «le? 
Para el cutis 
un año será un d ía 
con 
H E S P B R I N * 
la C R E M A 
que di t iene al t iempo. 
*«f efos, OCHO 
NARANJAS 
Fxtrafinas v agridulces 
N4arre1of n 
L E O N 
Agriéis Oantalapie I r a B>y^, 3 
(Frente al Baaco de Espala). Teléfwro 1563.—LE0N 
í O t r a ve$ te o d v i d a ú d s u t o í 
En estos días frío» y húmedos debos 
tomar sin falta, al dirigirte a tu tra-
bajo, una pastilla de Panfiavina. 
Nosotras los im/foros tanomos 9 ^ 
pensar MI toda. ^ 
* * * * * * J P c m m i v i n i i 
| C u r a « y • • H a n los o « f l o o s . S j \ 
A u t o - S a l ó n 
taMrlal O o o o r e i a l P a U a r é s . S . A 
ÍAOll OLA 11 U M W i UtaAlWA i 
Garage y Talleres co1̂  
reparación do automóviles. Sc 
Niquelado. Lubriñcantos. Moumátioos. Accosodos 
OOMOISIOIIAIIO OFIOIAL: Q 
UBO 
mm 
L a s b r i l l a n t í s i m a s f i e s t a s d e l d o m i n g o e n B e m b i b r e 
Inauguración de la casa de la Central Nacional Sindicalista 
yadescubrimiento de lápidas 
También se inauguran las Escuelas nacionales 
construidas con el concurso económico del pueblo 
K n U A T e m d a d e V i i u f r a n . 5e inaunmra la Casa de la 
i ge l«Mnt«ba un r ico de, ^ & i ! • 
Central Nacional-Sindicalista 
¡Prever.* ! 
A s i te recordarem 
.os. 
Gomo preámbulo •bUc^ » ^ . P ^ b l o ^ mata t« SttQló 00 & 
recogtr ki im-! entUSlBtmo. inlormación, vamos 
radiada por ia A la hora indicada llegaron*tr unfo, herke ce n follaje y prééión dic  u. -
1̂ en la noche d«l domingo, facii'.-ílRS Slí-^ndadei, pircedeDtesjlaurel, 
«kda por un camarada compañero d e | ^ _ L c ^ n ^ e ^ l " í la i que figura-g AÜÍ t 
Adacción. Dice aaí jbai i el Goberuador Miti a ,̂ jb ién las •igmeateg repreiem-
Iccronél Gun»rt; GobernadorI ta-ñones: Jefe Local de Bem-
C vr', Or^ix de 'a Torr?; D*-!bibre, Manuel Fe re á n d t í j Se-Ifaé inaugurada con g í a n ao 
a o e Ürjcr. Püblipo-
I t l ce Dipiit«cic , K - d r í -
I faezdei Valle; Cw^^atnife 
•de la Guardia Civi l , u . Ma-
¿nuel Rociriguez, en r^preien-
f tsción del Teniecte Coronel; 
Jefe de Miiiciaa, Teniente Co-
pectorde Primera Enaeflan. 
i c , D. Marcelino Keyeio; Ca-
pitán de la Guardia C i n l de 
Pocferrada, etc. 
«¿También aaiatíeron loa ca-
maiauaa J te Prc vin ÍÉI dt 
"Leoneses: Acostumbráis a oir 1. 
das hs noches, transmitido por "Ra 
éio León", el parte oficial de gu.' 
rr» de Salamanca. Hoy os vamo: 
a adekintttr ttn parle oficwij u, 
pas. c»n *a concxsión espartana t 
que nos tiene acostutnl>rcdos uuei 
tro glorioso Caudilln. Es éste: 
"España acaba de ga*™ esptrx 
ñámente para U pas el A * ' ^ ^ | r oue l Sr. Lépcx de Roda, k a -
Memtubre." 
Bembibre celebró ayer un* ¡u'ta 
que constitufye un jaión tm*ía* *" 
lm ruta luminosa q»e abn al Por-
ímtr nuestro GeneraUsiw. Lo F«-
í*nge no traia ayer prendió < t* _ . . 
emeo rosas del triunfo béUeo en i » , , ' ' J ; . ^ ' > 
punta de s*s . ^ / ^ 
¿US, como en «neo « M * de t n - ^ Q u g 0 Ú Q y ^ Q * ™ . 
Secretario Provincial de la 
CN-S., Acdréadc Pas; y Jefe 
dei Sindicato Miaeio, Aionio 
Lombai. 
üi recibimiento de Autoii-
daúee y krpreaentacíocea se 
phizo en el ^n tua i io del tícee 
Homo, donde cataban forma» 
doa f echu-, cadt tea. fuaogii-
ta^ ce Según uLUcfecontan 
Idsfraa y múiica, y el pueblo 
lea maita. 
p &i jpuetio apmeia eegala-
lná.r o con colgaUarac 4e I d 
co r«* a« >a g ortuka aaada-
|ra de ia f aiu*, > con otras de 
í f . T. y de í a a j . ü . N-S. 
Seguidamente, la comitiva 
te dirigió a la Casa de 1̂  Gen 
tral Nacicnal-Sindicaliata, que 
go, que es el pott blanco de nneí- j 
Pros trabajadores, cinco r' /cí ania-
palas que ahora, bajo el as»i ée 
Costil la. tienen temblores de 9%c 
torio, y son el símbolo fervoroso 
que h masa proletaria entrega ge 
nerosa a los designios del Camdtiln 
Esas roftfc amapolas eran ¿ eara-
sin de los nuestros, de los obreros 
engañados, que se lo arrancaron 
del pecho para ofrondarlo a la Pa-
tria. 
Y fué una fiesta de cordiakdc^ 
y amor augustos, fn¿ h compe*>t-
tración snhlime de m pnebh lleno 
ée afectivos sentimientos con 
directrices que nuestro Lauétlio 
concibió para que se viva ana **-
previa hermandad en las facunda* 
actividades del trabajo. Pst, t*sli-
eia y pan. 
Se inauguró el Centro A V i W I 
svidtcah<ta en cuya ^ .v^c. ' . inaugu^r laa eicucia^ racio.^Caón ofimal que Ucnt; en reía 
mai„ió1i pnso la rúbrica d< U u e i X l e v a n t a d a s c e . el con- ción cen Ja enatftanxa, pero 
Ricardo A. H * * * f^80 económico del pu«D.o. 
^ Faercn bcnüccidaií por el 
:ICUSÍ Oterc; Jefellemnidad. La bendijo igual" 
E o y González; jment* el párroco D. Ricardo 
" ' A . Monticí. 
S trata d i un bello e3iñ> 
ció, aond^aa organizaciones 
«iaaicai 'a . tendrán un hogar 
donde honrar sus actividades 
de trabajo y cultura, fín e) 
piso bajo tiene r n amplio 
local destinado a biblioteca, 
pojo a poco irá aurtién-
i , t 
jefe de Centuria, T t m á s de 
A n t ó n ; $y j i , A fonso 
Oáaestro; l e » u r e i o , Üi liqnc 
de la futnte cansp^r o; Oíga^ 
nizacionea invemtts, Gcmi-
niaro ¥ a n i n ; o e c ü ó ü Femé 
LC, Lila P . acios; Se* nina: j 
c rear ía , Carme a Flentch; 
Miembros de la C. De-
legado Sindical Comcrc l , 
A&tonio Sen Turáo Eomp-1 t 
Secrct no, Vent n . io Koar-
gees GoBiftleii TetercrOi KÍ-
«rdo Loptz r iórez ; Oesegs-
ción Agnco s: Delegaao, Luis 
áiego Vkigunza; decreianu, 
Aveiino Garci.; Junta Técni-
ca, £ v * m t o Fernánlez . Pu-
mo ^Fernández y Gerónimo 
Cela; Secretario general de k 
Sección Agiíco a, S»nio; 
Maitin; Delegado de la indu 
loae de volúmenes seleccio" 
nados a fin de ir formando Ta 
conciencia nacional-sindica-
üa*a, que nuestra santa y hc-
rMca revolución ssébrá apro-
fAchái rara hacer la Fa-
tri», Una, Grande y Libre, i 
Las personalidades q u 
asistieron a este acto reco-
rrieron las dependencias, eio-
fiando la dialribaci n de la^ 
rá imas y la organización sin» 
• i VÍ ' , moie 'o en su clase. 
El pueblo seguía asiitien^o 
con entusiasmo a estos actos 
iíüescuDrimiento de lápidas^ que 
U í i n nombre a plazaŝ  y calles 
¡nen aria, A fenso Manche; 
d i ia Lonairae ió , UxOano 
Fernández; Delegado de Em-
presas, francisco Balin; De 
legado técnico, ftlacuii A on-
so; De tg^ao Obrero, Felipe 
f rnández. 
Tambiém acudió el Secreta-
rio de ;a bindicai provincia, 
de Madrid, que tanciona en 
V i laviciosa de Oá n, cama-
rada Femando Ruiz. 
inauguración de las Escuelas 
nacionales 
E l p i i m racto cona stió en Alcalde, po* la representa 
uya wsvr.fpM i ^ u g u r » r las esencias racio. 
,rica A. U u . Í4^1*» . levantadas con el con-
párroco don 
Antes se bendijeron e fyñlfffírmt • 
unas escudas, shnbolo de (• 
tura occidental que ha i ' ser pun-
tal inconmovible de F .Pafo Im-
perial de Franco. 
Habló el alcalde, hu ô ffcei^ts 
del delegado de la C. N. S.. •.•mat a 
da Ortega; peroración ¡frt« <t*e 
punza en el cerebro y baja ciHenlf 
al corazón, llenando de claridades 
la inteligencia de aquellos qne vi-
vieron engañados con las prédicas 
mar.vis tas, y hoy se convencerá* 
que Falange, bajo los auspiciot oV 
Generalísimo, llenará di pan 
manteles blancos de sns hogar, f 
dará instrucción a sus hijos y uni-
rá a todos en abraso frJ'erm para 
sembrar este hax de Hermandades 
vivas al calor cordial de su Justi-
cia. 
Habló Brugada. Y el chiipofo 
teo de su oratoria llena de P'troWc-
nia emocional, encencTttí en el almo 
de hs oyentes la fe en ¿l Can 
dillo. 
p á n o c o de Bembibre, el v i -
tuoso y cuUo sscerdOiC don 
Ricen o A . M ntiel. 
E* e* íc a«.to pronunció un 
bieve di icoi to el alca dr de 
Brmtib ie , camarada E l o y 
Reigada. 
Dijo asi: 
«Estimados vecinos: No ol 
vidando esta Corporación sus 
deberes con respecto a la en 
scúanza primaiia, abrigó Ja 
esperanza de convertir en 
rea'idai la construcción de 
unos locales propios de esta 
ensefansa. 
A este fin, el c a s e r ó n 
que todos tstabais vierdo 
vot venirse en ru ñas, des-
pués de unas g- s icnea y un 
pequeño cslutiso de todoa 
1 i bue nos vecir ce de esti 
v i ia, v* is couclt .da ettaolrt. , 
p i lo que cisponemos de 
ULOS locales pata dos cscue 
las, que, en .rombre de ratt 
pueblo y de la Corporación 
Se descubrieron placas qiw dit-1 qUe presido, ofrezco a la Ins-
pección de Primera Enseñan-
aa,ipara que ella lea d é ei der-
tino que eftime in<*a apropia-
él a su vtz i as rntrega a loi 
señoies mácateos psra qus loa 
cuiden y dentro ¿ e clica en 
señen que saber qu^ llama-
mos cuitara y «ae otro qur, ta 
D^sde U Casa de la Central 
Wacio al-Sindi alistamaren^ 
ron IPS autor dades a la Casa 
Apuntamiento, doude se pro-
cedió al descubrimiento de 
una placa cou el no ubre de 
Gere a isimo Franco, que da i española haciendo un fiier 
Paia a tratar de Iss di ec-
tric-s del nuevo Est do y 114-
ce un canto a visión jue te-
lía de la naevaj España José 
Antonio, CUYO ideal prendió 
en el pecho de la juventud 
s t-
uombr , d sde aLte4}er, a la 
Plaza del pueolo. 
A . uescorr rse la bmdera 
nacional que cubría la lápi le , 
la Banda de mtuica entonó el 
mmuo nacional, que el púDn-
co v/yó c j n r; iig^.so sdetici.., 
l ia bx^zus teuaiaoK en saludo 
de la nueva nap^ña imprnai 
nacie^ai-aicidica isxa. 
También «c dan a otras ca 
iies ios uombres dei Aus n e, 
/ sé A tonio Primo de K.ve 
ra; dei giori so proiomártif, 
joéé GaiTO S } | lo; dei i mire 
¿eneral y a í i p o de L' léao; 
neruiCua aoldadc s de la glo-
riosa Grasada, generalas ¿au-
jurjo. Mola, M j s c i r i ó y espí-
an Coitéá, y paxa al liuera-
ior de pa t« d i u proviacia 
.tonesa, el laureado g í n e K 
áraaidUf 
Ü! A caide, camarada R í i -
gñdn, p remunió ua Í U C U H J , 
uiciendo que este ac-o sigm-
ron el nombre de plaza y cafisS • 
nuestro glorioso Franco, i nuesirc 
inolvidable Ausenie y a generales 
laureados que llenan la Historia de 
Jtspaña de magniji.at :icfritos 
gloriosas epopeyas. 
Y después de todo nffí, el d 
la moral, ia fe en Dio», baae i nc«ioa el coiaiai. Cierno y i<:«u 
de ia fe que tenemos en nos-l^g^-t-cimiento a ms tíg iraa 
otros mismos. {ma< des a ada« d.1 Ulohoio 
Está seguro de que los A.z mie^tj saivaaoi de núes-
maestros y maeatrss de Bem 
bibre lo harán asi, en bien 
de los niños a el o* ejofiades 
y en bien de la España 
Mueva. 
La egradece yac^pt) en 
nombre de iaE p ñ . d e f r n 
co, como labor realizada por 
los veciuos de Bemo ore, y 
como obra de la recaguaiai , 
donde tenemos que ganar ¡a 
b&talia, tomismo que en ei 
frente la ganan núes xo Glo-
UNICAMJi'NT£ L A " M E i R U 
PODIA R E A L I Z A R 
í ÜNICAMiiN'lÜ I^OÍJIA tN 
T E K P R L T A R L A 
G R E T A G A R B O 
so Ejército y Mi ic ia . p ra 
haner entre todos la Españt 
Un?, Grande, Libre e Impe-
i bien he de in icar le j r i t l ^ e hubo en otros tiem-
v que vería c<.n agrado fueranlP0*- . 
í íV u i . das en ellos des clases* lo» 
/ ^ u ñ o s . ciéndoles la indica-ión de 
Nada vale lo hecho, p e r o l ^ * M escuelas servi-ác. 
file de flechas y cadetes de ¡L^,. , Comísid^ GestOia Paz» B-r homblf S de la Nue-
va Espsf tae ld ía de i rsn.ra , 
y hoy como niños serlo de ia 
gisfas anténheos, ie tra*a^orfSY^t\\SB!tO la villa, COmO la 
ffuc aeraban sobre ti*; hom '̂̂  -. "^^jr gp^ccién, l© SCCptéia CCn la 
mayor benevoienc;a haci nde 
votes por q^e no sean las Ul-
timas c bis s que es podamos 
ofr^c^r, pnes, contmdo con 
tuera volur tad y la ayuda 
el fusil que es mnttt en h »•''«-
quardia, sino las pa'as fue irave-
gqit el negro carbón v al'ren en 
la tierra parda ic LashU* surcos 
de pas y treba'o. 
l odo el pueblo se unió A 
fiesta mannífica del trtbajo, y CH-
brió en desfile compac'-i . l is de 
un kilómetro de ccfreieru, eemo 
ruta abierta a la victoria final. 
Nuestro jefe provincial de I •f•", 
ge, Kr-nero Gago comt hije de 
Betnt.í- •:, que honró ron fü Pr 
senda tan magnifica fiesta ha^ti 
llenado de ancho orgullo fu <•'v'' 
zón, el ver ave su Htehl» Mft*' se 
incorpora con frenesí ardiente y 
si: ero a h EsfinAa imperthl qi>' 
está forjando Franca. 
Di 
m r 1 y materi 1 de los yeci 
nos, ae puede comeguir todo 
o que s j proponga en bene-
ficio comá» y.aior», aprovt-
ciando .este momento, me 
p rmro exponer que país 
"crapemcao y terminación 
de K obr»* tetemos ei proyec-
to e) aOan» mié to de esta 
porción de terrero con ur 
n urc re contención, que si» 
pr v ^ *B aMvidimbr g qu* 
tiere y co* la colocación df 
árbo'ea firTa de expansión y 
I recreo a los que siendo hoy 
' .v- qin évnínjsn a^ Q ^cs sepan continuar nuestra 
s^r nmkfdr <<''c'''^ ^ otra para el engrindccimien^ 
rúbtici». pr.'iíH n t de i |o y p.osperidad de la Espa-
h fitm ña Una» Grande y Libre. 
jFrancol jFrancol jFrancol 
jArriba Espafial [Viva Es-
pañal» 
Habla el inspector 
de Fnseñanza 
A continuación hace Oto de 
la palabra el Inspector jefe de 
ién, eowavidan 
dio civil, jefe de MíUcias. et,%, Irt-
eteron constar su admitarión Per 
la espléndida solemnidad de esta 
fiesta auténticamente española. 
> ,7 esta ganaac espir-Jiuimente 
Bembibre pea i : Etpaña V.jtfr) 
I n f o r m í í d ó f i 
t r i querida i i spsú i , n*oi nao 
uas tavoc ción ai p a o o pa' 
ra que esas lápidas perduren 
puntal del nuevo Hadado po 
meiio de ia Justicia social. 
Ss refi re lueg > a la Carta 
del Trabajo y glosa con pa'a 
ora elocuente y discurso ssn-
j i l lo lo que signiñca pi ta ei 
obrero, y el aci í i to del glo 
rios < Caudi lo a prumu g r U . 
Hábla con gran acierto y 
exp )s e ón clara de ios Sindu 
catos verticales diciendo que 
se trata de ana harmandad 
í r a t i r n a y n o de un» d sgre-
ación de ios trabajadores, en* 
irentanro es con ei c p t 1 y 
eucendi^ndo luchas fr^trici 
i*s donde el o i i i y ei rencoi 
inperabaa. 
Se n fiera a l a i i s< íuci' n s 
ie Previsión que s r4n4 CXCA-
las p >r m ídio dei Fu^ro del 
£IAÚ jo evitando ai obrero e 
tormento de a pr ocupse ón 
ie s:stincrre Cu Ja vejez sin 
oec¿sid.d de r^curr r a U C « 
n t i l o a la B :n u cencía. 
Pi ie a los ob té ro i un voto 
le cjnfianz i par i que con he» 
ckoa tes h tbie Fa uage Ésp*-
¿ÍJ , qu; q iere qu? lodos ios 
pueblos vivan en ua apre-vdo 
naz, símbolo de m Eaiange, 
lo i de p j r encima de te do es-
racion para q i xi s upi ron 
reco quuiar Esp ña de la» 
gurisa d i m ixismo. 
n i Ciuisiada Antonio San 
i'irso, Delegado Sindical lo-
cal, pronuncia u i breve y 
sentido discurso, recordando 
fechas de esta e i e a i é h d e glo-
riosa de la 6c n a Cruzad», en 
que ei putbio de B moibie 
ué ganauu para ia nue a b.¿-
^ ú a imp inu qáe es.a toijan-
do con ueicis^io y gen *roai-
aades nuestro invicto Cau-
dillo. 
riace la presen ación de 
Delegado í rovincial ae la 
C. N . S., camarada Ortegs, 
de quien dice es genial y di 
amico arriñee y propulsor 
de los Sindicatos. 
rlüüia Uitega 
Al apsre.er e i ci baicón de 
las Consistoria'es el c marada 
U,icg-., de léga lo de la Cen-
Fspañs que )nchá y vence, de I1"1 ^ c i o n a i í> ndtcaiis a, es 
la f iapeñaque irab ja y autrt »aco¿1QO co& una gran ova-
y de la España que l ie , Uora Ci¿?• 
y reza, porque así sernos los I Comienza diciendo que 
españoles y con todo eso lu kiCiilia aI1 v»vo des», o en estar 
para siempre en ua cal- s de té la dignidad del nombre.^ „ 
Bembibre, úemoicraado asi ooac uye diciendo que ei 
ei proíunao respeto y admi-ySiudicatj vertical es el nervio 
J1 íi'BigQT CiO ia gran uatau»*, UÍ. 
te tu preciada vida, y la disto 
con todas las virtudes que pue-
de anidar un corazón idealiza-
do. Quisiera i s r gran paladin 
d« la lírica para santar a lc:^ 
cuatro Vientos, las qua tu po-
se ías y las cuales pusistes por 
1 entero al servioio de Dios, de 
tu Patria y de tu Ideal; pero al 
: no poder ofrecérte lo con esa r i 
queza do léxico, lo hago con la 
gratitud eterna de mi corazón. 
I Acepta pues esta ofrenda que 
, tu Capitán te hace y recíbela 
•j como la m á s pura y delicada de 
| las flores, que mi alma te ofre-
^ áe y que con el pensamiento co 
\ loco sobre tu tumba sita en los 
I campos turolenses, donde tanto 
alardeaste de bueno, de bravo, 
de español . 
Mis recuerdos de tu lealtad 
hacia nuestra Falange, a mi 
Déc imo Bata l lón de Burgos, y 
a1 que tu honraba^ con el cali 
ficativo de Jefe, forman leg ión 
do mér i tos que unidas a tu exal 
tado espír i tu de sacrificio, te 
elevan a la categoría de h é r o e ; 
porque héroe es aquel que aban 
don? hogar, mujer, hijo, como-
didadea y placeres para rendir 
el tributo de su vi^a a los 40 
^ños. entre sonrisas, entre 
:Arr:bas a E s p a ñ a ! y entre de-
•nos vehementes de plena victo 
' ia , como tu me descastes en 
aquella memorable jornada del 
6 de enero, con tu emocionante 
rdiós al partir de mi lado y que 
me dedicasfe cuando í e lleva-
ban en una camilla con tu cuer 
-»o destrozado por la metralla 
-riem'gá. 
• Cómo no he de recordarte, 
Manollco? A s i te llamaban mis 
oficiales m's clases y mis sol-
dados ; as í te llamaba yo, asi te 
^ a t á b a m o s en aquellas reunio-
nes ín t imas de descanso, que 
tu nos endulzabas con tu cari-
•~.n v ol rfft tu hermano de ideal 
ntttrio, el tradirionalista y hon 
"-dísijno Ang:cl T-eón Murcíego. 
oamp > r s n ? [ o'or d*i Ja gaso-
lina y abofetear con el polvo 
de 'a caTeter i las frentes de 
los propios obrtr s. 
Termi ia con un canto de 
adoaV ción h^cia Franca, que 
Citá c natruyenio una hapa-
Ax r u va, imperial y iecu¿d 
^ou ia a ju ia de ia F, E. T . 
i c la4 J. h que aupo 
prlffcar su entuss-mo y su 
u ngt'i- g^nerosi a a rcvo.u 
o ón naui mal sindicalista, 
para r conquistar una í at'-ia 
inmortal. 
non ha . / l i a lai^ta <u J. o. u * 
1 honraate», p o r ^ L V 
e n á l t e n t e , porqu. p m t i c ^ 
detendifitea con pleno ^ y 
aiard6 de va lent ía las y ' ? 
de su credo y ero, por 
ejemplo de heroiamo en m a' 10 
da Unidad del Ejérci to p j * * 
adí supiste caer como los D„? 
legiados y a d e m á s supiste 
tu conducta y ejemplo ¿raba* 
la umoo sagrada de íes e ^ j ^ 
mas de la Falange y de la 
mortal In fanter ía Española ^ 
L o s grandes poetas de la 
toria cantarán vuestras gloriaa 
que por entero os pertenecea-
los e s p í u t u s recios y dados p ^ 
ti»tero a rendir cultr. a q u ^ 
Torjó con «u santo sacrificio « | 
honor de E s p a ñ a , no os olvida 
remos j a m á s , pero para mi ade 
m á s Manolo, s erás el entraña-
ble amigo y el compañero na-
ble y leal que perdí y que »u*-
cando el camino del Cielo (r ía 
do con la corona de iaur?l tea 
drás la dicha de ver, en unió» 
de todos los poseedores de esa 
ga lardón, s ímbolo de tu proce-
der y de tu ejemplo, la Grande 
^a, la Unidad y la Libertad da 
nuestra Patr ia amada. 
¡Arr iba E s p a ñ a ! ¡Viva el 
Ejerc i to ! 
O F R E N D A 
A n t o ñ i t o : Como hijo amada 
de quien honró el apellido qua 
ilevas, b lasón que debes recojer 
en tu recio y joven espíritu de 
14 a ñ o s , como la m á s preciada 
de tus reliquias, acepta asta 
ofrenda que nace al cal(|' de loa 
recuerdos que siempre tendré 
del autor de tus días . A l lada 
de tu santa madre, hónrala 
siempre como él se honró asi 
mismo y como te ha sabido hom 
rar a ti y quien como tu, aras 
solera pura de esa juventa l 
CUP ha de llevar incólume el ha 
ñor de tu Patria , acepta en pa 
sición de firmes a mi lado y can, 
ol brazo derecho extendido rí-
gidamente este destino de Dios, 
para tu propia honra y estima-
ción, y di con voz extentórea 
que todo el mundo oiga: 
¡Padre m í o ! ¡ P r e s e n t e ! 
Manuel Carracedo Floree 
Capitán de Infantería^ 
n i Estado Nacionahindicalista defi-
ne en el Fuero del Trabajo su pos-
tura contra el capita'-ismo liberal 
v el matsriatismo marxista. 
1̂  f f c i s luto 
Cumplióse anteayer domingo «1 pri-
, mer aniversario de la muerte de la 
Fué caí uros A y largamente; u • ^ * > 
OVSCÍonadO. cu.ta maestra nacional señorita isa-
La ban .a de mÚHca eiitono?helita Feniánde2' quc íalleció crÍ8tía-
coamos y vencemos. 
Es necesario ser asi perqu 
no de otro nos comprendió 
Meréndez y Felayo cuando 
dijo: cSupiimido del munde 
a lat que rezan y hsbréL 
suprimido a los que pien-
san, a los que luchan por 
causa j u i t y a los que saben 
bien morir.» 
Recemos y miremos hacia 
cl Cicle, porque el mismo sa 
1̂0 uijo: «Nw h«?y medio m«t 
seguro para caminar por la 
tierra que llevar puestos lo» 
ojos en e de l e» . 
Termina recomendando fe 
y confianza en ia escuela, ea 
la cual, por el cargo que ocu-
PB« vigilará para que toda la 
obra que en ella se haga den-
tro de la provincia responda 
a los ideales de la nueva Es-
paña. 
A l final, el público grita 
con el orador: jFrancol jFran 
col ¡Fiancol jArriba España! 
|Viva Españal 
E'd^miBRO, • la« orce de P n m m Er^flFnxft, D, Mar- . M A m r k ~ „ m 
{nvn h * n ** ce^no Revero. ANA K4RfaNINA 
B , r r b ^ r e ( ^ r - *t a fdtenfk t^p-fv dinendo que agre.] U n . de ews p , ! ^ ^ quo ^ 
l i t g g ra t l i i in i .» la Q M •« e i w U of icc idoipore l ie f io , ! TODO E S I N M E J O K A ^ 
del naevo Estado y en él de 
ben enmadrarse todos ios 
obreros que deseen vivir co . 
decoro y scütiize amparaa^s 
por a Nueva Espada. 
Termina con ics gritos r i 
ÍU^I s de ¡ FrancoI ¡ Arrioá E^-
puú I qm í\ mu t i u i ;conteB* 
ta c m gr n fervor y entu i« -
mo y eá largamente ovacio-
nado por el pueb o congr *> -
do en LA plaza del Corntito-
¿10. 
i^s curso de Brugida 
A contina ción hace u to 
de la palabra d camaiad^ k . -
cardo Brognda, ddlegado ae 
iuatida y De e h >, ce U ó n . 
Ex pica el sigamcado de 
os actos qus e ce acras, y 
rctiricndose a la iaí:u^ur«cion 
i e ias ¿ scue as, d i c qu* son 
esenciales en el i uvo Esta-
do, perqué la cu tu a ceiáivi 
mas firme pu tai. riace un 
encendido i a ' am Cuto a los 
maestros que debej g osar as 
palabras de Jesucristo con la 
Irasc: «Dejai que Jos nidos se 
a.erquen a Esp tfU», na ven-
cen e pu b o d é ' ^ p que en su* curarones ar a 
el himno na 10 a o , y H con ; ¡lamente en Torcno del Sil. 
Por su eterno descanso se celebrará 
qUe ÍUci CauUUu pOl 10^,0 6 j mañana 10 un solemne funeral de «*-
pa^o.o, (¿ue br«zo en alto ÍJO de año en la iglesia parroquial de 
« a i a a a b i 
usi.8.a. 
emocionsao y en 
j A continuactOu, y final-
mente, se e fec tuó el desiiU 
ante .a tribaua de Us aucon-
aade* s i m i i u s t u a Avenida 
i e ViUatraiiCa. 
en centact 
tícm oibre, en el que durante 
argo tiempo el ma xismo tu 
vo colaboradores y había lo-
grado h:cet de éi uno de lot 
oale ai tes de L tón . 
N J vengo —Añade— a re-
criminar a¿tttu'áes pasadas, y 
* uy pronto lo ne he i con 
4 I U se es a trazan ao la Histo-
ría de la patria española os 
iarán la evidencia del erroi 
en q íe vñnst^is. Compre-do 
4Uf voko r^o, no mores r n 
quiio-s dei camp , os dejásíis 
engañar por quienes os pro-
meueron at n ler vuestras as 
piradones, que jamás VÍS v is 
lógralas , f o r medio de pro 
meiai .a gas y hechos medio 
ores pudieron formar de vos-
otros uaa mas* dúctil que les 
sigui se, arrastióndoos a a 
ruina y a la miseria Mosot ot 
legamos a tiempo paca arr n 
caros de las garras del mar-
xismo y olre>.eros una eocie-
daa nueva üonae h^ya Jutti-
da, irán y raz. 
Exp ica lo que es el mar 
litan creado por nc judio • 
on tendencias a d^ t tru r 
euítvra y la civi ilación occi 
dicho Toreno. 
A la familia expresamos nuestro 
sentimiento. 
—A los 47 años de edad entresá 
su alma al Señor en esta capital, el 
que fué digno empleado de la Recau-
dación de Contribuciones, don Alvaro 
Hernández, persona muy estimada de 
FAjataOiáQ en ei coitcjo'cluiencs 16 conoci'an-
A su esposa, hermanos y denaáí fa-
üia testimoniamos nuestro pésame. 
docstentus t ech»^, qmni- n 
'•OH dncaenta taa^gistas y 
(ló>idintoa eieoieiitoa de la 
C. . S, con i&s juntas t é . ü c«s 
~e ^usecuón ai flautea g u i e n | 4* 
do todo d pueblo, üs-tt t i * | R O G A D A Din? FM rApmAn 
iraoroiaaria y compacta ce - ° N CARIDAB 
OUtiva c u o r i ua ailómefr -! ^ 0 R A L M A D E L A J O V E N 
de c^ íe i e ra . L a uiíiocaciOn ; J|8 i t f l F'6Cĥ  LSAZA 
de la turiúaniiaimd m u i i l c s ^ l n i « M Í ^ Á ~ U U n - \ ^ 
, • . ^ í yue talleció en Pelechas (León) el 
cion se biso oraen*idamenie. ^ „ TO , Af , 0 , ¿ ¿M 
a%r, u , i día 12 de Marzo de 1938, después de 
l'iguraDun en eua macnobi , . . . . , . c Z , %> 
..Kr^To.^ ^ ^ u 1 ^^1 haber recibido los S. S. y la B. A. 
obreros como s.mbuio de 3 
trabajo 
perennemente la i h m a e no-
iiva eje» amor a la Patria. 
tísbia de la C. N . S, donde 
ao sa hará politiza de cl se, 
ü n a de amor y fraternidad, 
i e patriotismo abnegado en 
pro del interés supremo de a 
Patria y de la revolución na-
oional aindtc alista. 
Dice que 1 s sindicatos ver-
ticales no son una entfl^qjia 
uiosóiic», sino un" afirmaciáo 
r-r.ic onalista que tiendeo a 
digmncar al obrero. 
Ea cuanto a detcabrimjf n-
to de isa iápidai dice que no 
lan de ser un símbolo de la 
vieja política ;ue se coio-
c ban y desirozaban segñn 
c*iuvi'sen en el Poder los 
po lucos ''e uno u ofr̂ o ban-
do, siuo que h- n de s«r yp 
permanente» como tributo de 
a l m i i a d ó n y testimonii de 
respeto * quienes han sabide 
econquLtar una Patria úni-
ca, grande y libre. 
Habla de la política df> n^-
vaj^o por la espaldn y xm^a-
Jlü:a a chorro ib e D -ra 
l i l i gobierno ce1 p«»ís 
fQ t godsina i i « aeaiQao^ni 
« mtcstar el aire ptttO d f l | 
n i publica entuiiasmsdo 
no ceso de ovacionarla dando 
vivas a Franco, España y ei 
Ejército 
A i final se cauto ei Inmao 
de raiauge. 
A*isuu a estos *c:o» mi 
neruiano dei tusare g n^rat 
(¿a ipo de Llano. 
Durante los biiil&ntítimes 
actos cuebr dos el putbio 
dió pruebas de gían ettusias-
1110 aciaffli ndo a España y a 
Caudi 10 y vitore*nao a Fa 
atge y a la revolución na-
cional sin icaUktta. 
D. E. P. 
Sus desconsolados padres, d«n Má-
ximo Flecha y doña Felicidad Lan-
za (maestra nacional de Pelechas); 
hermanos, Eloína Flecha (enferme-
ra de F. E. T. de las las J.O.N.S.); 
Alfonso Flecha (Agustino) y Au-
xilio Flecha; primos y demás f»-
milia, ' 
A l recordar a usted ta» sen-
sible perdida, le suplican una 
oración per «1 alma de la fina-
da, por cuyo acto de caridad 
cristiana le quedarán a^ta«aen-
te agradecidos. 
A LOS HERNIADOS 
Ei convido ortopódico HERN J$ ¿n Leán 
donde recibirá gustoso a loa que deseen encontrar el rápido ali-
vio a sus QüioaCiii« con el famoso Super Compresor 
aufaiáátloe Cpatentado) el máe perfecto, c ient iüco y eficas que 
oxisLa y se conoee. HERNIUS, feran resolutivo ideal, creado pa-
l a vencer las hernias m á s difíci les hasta su total desaparición^ 
Liiunfa siempre dondt- todo lo d e m á s i i acasa . í?o lleva trabas ni 
rilantes bajo nalgas, no .x l / .e , cómodo, ligero e invisible, per-
¿rute los m á s cudci -c.bajos ¿ in record ^ j a m á s ia heinia (P0* 
tuitigua y volumi::c¿a que sea) convirtiendo les enfermos en se* 
res p^fectos, robustos, sanos y optimistas como antes de her* 
niarse. Si quiere acabar rápidamente con los peligros de 3U hex̂  
nia. visite con toda confianza al conocido ortopédico en León J 
itia Í7, en e l Hetél Oliden, de nueve m a ñ a n a a cua+ro tarde. Qe* 
,^vcc ürlopé i-xiWIUó", dkección previsionalJ ^ííS! 
t ráo , X6.—San Sebaatláp, . : ' j 
